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PRESENTACIÓN   
 
Señores miembros del jurado:   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “COSTEO ABC Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACION DEL 
COSTO DE PRODUCCION EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2014.”, la misma 
que someto a nuestra consideración y espero que cumpla con los requerimientos de la 
aprobación para obtener mi título profesional de Contador Público Colegiado.  
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Costeo 
ABC y la variable dependiente: Costo de Producción.  
Para el proceso de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. Las empresas las cuales se evaluara en el 
presente trabajo son de la industria textil ubicados en el distrito de San Martin de Porres. 
 Este aporte surge ante una urgente necesidad de las empresas textiles de mejorar sus 
sistemas de costos,  o implementarlo, ya que en la actualidad no cuentan con ninguno el cual 
no constituye una herramienta para el control y planeación de los costos dando lugar a la toma 
de decisiones intuitiva y poco técnica, además de extemporánea. 
La intención inicial de la investigación fue la de dar los lineamientos básicos para el 
mejoramiento del sistema de costos actual, finalmente se optó por un sistema de costeo 
estándar y el basado en actividades (ABC) siendo este un sistema contemporáneo, cuyo 
planteamiento no fue sencillo ante la falta de consenso en la cadena valor o definición de las 
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El presente trabajo de investigación con el título “COSTEO ABC Y SU INCIDENCIA EN LA 
DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCION EN LAS EMPRESAS TEXTILES DEL DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2014.”, se desarrolló con el objetivo de establecer la 
importancia de la implementación de un sistema de Costeo Basado en Actividades en las 
empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, que de alguna manera influyen en el 
crecimiento y desarrollo del Perú.  
Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar la incidencia del costeo ABC 
en la determinación del costo de producción de las empresas textiles del distrito de San Martin 
de Porres, año 2014., siendo así que de este objetivo general se desprenden dos objetivos 
específicos; a) Describir de qué manera afecta el método de costeo ABC en los costos 
indirectos de fabricación de las empresas textiles del distrito de San Martin de Porres, año 
2014., b) Evaluar si es aplicable la implementación del método de Costeo ABC en la 
transformación de la materia prima de las empresas textiles del distrito de San Martin de 
Porres, año 2014..  
Las variables que se han determinado son: Costeo ABC como Variable Independiente y Costo 
de Producción cómo Variable Dependiente, al culminar la investigación, se lograrán confirmar 
las hipótesis planteadas con respecto al Costeo ABC y su incidencia en la determinación del 














This research paper entitled "ABC COSTING AND ITS IMPACT ON THE 
DETERMINATION OF COST OF PRODUCTION IN TEXTILES BUSINESS DISTRICT 
San Martin de Porres, 2014", was developed with the aim of establishing the 
importance of implementation a system of Activity Based Costing in the textiles 
companies in the district of San Martin de Porres, who somehow influence the growth 
and development of Peru. 
 
This requires a primary objective which is set determine the incidence of ABC costing 
in determining the cost of production of textile enterprises in the district of San Martin 
de Porres, 2014, and being that this overall objective emerge two specific objectives; a) 
Describe how it affects the ABC costing method in the indirect costs of manufacturing 
of textile enterprises in the district of San Martin de Porres, 2014, b) Evaluate if 
applicable implementing the ABC Costing method in the transformation raw material of 
textile enterprises in the district of San Martin de Porres, 2014 .  
 
The variables that have been identified are: Costing ABC as an independent variable 
and production cost as the dependent variable, on completion of the investigation, will 
be achieved confirm the assumptions made with respect to the Costing ABC and its 
impact on the determination of cost of production in enterprises textile district of San 
Martin de Porres, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
